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REFLEXIONS A L'ENTORN DE LES 
MANIFESTACIONS AGRÀRIES LOCALS 
Pere Vidal i Salvat 
I. FIRA DE L'AVELLANA DE RIUDOMS, 
FIRA AGRÍCOLA DEL BAIX CAMP. 
A les portes de l'hivern hom recorda el 
que ens ha donat aquest estiu, i potser algú ja 
pensa en els projectes per al proper any. 
Pràcticament tothom té mil i una coses a co-
mentar durant els dies en què la fosca i el fred 
ens apinya a la vora del foc durant llargues 
estones, fent temps per a anar al llit. 
Per a la gent de Riudoms, especialment 
els qui estimen o treballen la terra, un tema a 
recordar és el de la FIRA DE L' AVELLA-
NA. Si fem un repàs de l'edició d'enguany 
ens trobem amb dues vessants a analitzar. 
Per una part tenim el contingut de la Fira i 
per l'altra la forma de presentar (des d'un 
punt de vista tècnic, no polític) aquest con-
tingut. Amb tot i això, cal remarcar el fet 
constatable que any darrera any es van supe-
rant les fites, cada cop més ambicioses, que 
la comissió organitzadora es marca. 
Si analitzem el contingut de l' edició 
d'enguany ho podem fer des de diferents 
punts d'observació . Dins d'un àmbit local i 
amb referència a uns anys endarrera, crec 
que s'han deixat descuidades algunes ves-
sants, com és per exemple la joventut. Si re-
cordem les edicions de fa cinc o sis anys, po-
drem fer-nos conscients que s'han perdut les 
activitats realitzades pel i per al jovent, com 
era el campionat de moto-cross, la gimkama 
de ciclomotors, els estands del Grup de Joves 
i de la Colla Jove, etc . 
Aquest fet hauria de fer reflexionar 
molt seriosament els responsables locals 
d'aquesta àrea, així com a les Institucions 
vinculades al jovent. Cal tenir en compte que 
encara que la Fira estigui organitzada per a 
gent adulta, és una festa de i per a tot el po-
ble. 
. Des d'un punt de vista més ampli, en 
analitzar el contingut que ofereix la Fira de 
l'Avellana als visitants, es veu que es diferen-
6 cia poc de les fires de Cambrils, Mont-roig 
del Camp, per anomenar alguns exemples 
(tot i que hi ha alguns elements, cada cop 
més, que la comencen a diferenciar com són: 
l'exposició de pastissos, el Seminari d'Estu-
dis Agraris sobre el Baix Camp, la la. Mos-
tra d'Innovacions Tecnològiques Agrope-
cuàries d 'aquest any, etc.). 
Si reflexionem això, ens podem pregun-
tar: la nostra Fira té prou al.licients per què 
hi vingui la gent de la comarca cada any? 
Quines novetats inclou cada edició com a re-
clam?, ... Si aconseguim fer venir la gent de 
la comarca cada any, vindran més exposi-
tors, i es va formant una roda que potencia 
la Fira. 
Per a properes edicions i des d'un punt 
de vista estructural, crec que caldria 
plantejar-se, en la mesura que sigui possible, 
organitzar-la en seccions i no com una unitat 
global. Fins ara hem gaudit d'una estructura 
típica de Fira de poble on es pot veure, per 
posar un exemple, uns tractors al costat 
d'una editorial de llibres i al davant d'una 
casa de ciclomotors. El meu plantejament 
consisteix en agrupar els estands en funció 
d'unes seccions segons els centres d'interès 
dels visitants. Per exemple: una secció de 
maquinària agrícola, una altra d'automoció, 
etc. D'aquesta forma es facilita que les per-
sones interessades en un tema en puguin 
treure més suc , o passar d'una secció que no 
els interessi . 
El problema més greu que això pot plan-
tejar d'entrada és el de l'espai, però que en el 
nostre poble seria de fàcil solució en disposar 
d'un recinte firal ampliable. 
Fets els comentaris anteriors, per tal 
d'anar fixant conceptes, caldria potenciar 
molt l'apartat diferenciador de la Fira de 
l'Avellana, que evidentment no són ni les jo-
guines, ni l'automoció, sinó tot allò referent 
a l'avellana, tecnologia i estudis agràris, in-
formació i noves perspectives per al Camp de 
Tarragona, etc. Em refereixo a aquest apar-
tat ja que crec que l'agricultura del Baix 
Camp es troba mancada d'un esdeveniment 
d'aquestes característiques (només cal veure 
la bona acollida que han tingut els actes fets 
fins aleshores, o veure els certàmens fets a 
d'altres indrets). 
Aquesta secció hauria d'aplegar , per po-
sar alguns exemples, totes les seccions del 
Departament d'Agricultura de la Generalitat 
(SEA, Capacitació, IRIDA, FORPA, Pla-
gues, etc.), Cambres Agràries, Ajuntament, 
Diputació Provincial, Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRT A), Insti-
tucions i activitats no lucratives relacionades 
amb l'agricultura. 
Tot això permetria que la Fira de 
L'A ve llana tingués un segell o caràcter 
d'identificació pròpia, i seria un factor dina-
mitzador de l'agricultura de les nostres con-
trades. 
Aquest plantejament, o d'altres de simi-
lars , són importantíssims per tal de mantenir 
en l'actualitat aquestes tradicions dins d'una 
societat cada cep més glob .. litzadora, mo-
derna i canviant. 
Voldria exposar, per acabar, que cal 
potser passar del concepte (i entengueu-me el 
sentit) «Fira de Sant Llorenç, Fira de l' Ave-
llana» a conceptes com: «Fira de l' Avelana 
de Riudoms, Fira Agrícola del Baix Camp», 
sempre i quan l'estructura local pugui i vul-
gui assolir aquest compromís. 
Il. BALANÇ DE LA la. MOSTRA 
D'INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES 
AGROPECUÀRIES. 
La Secció d 'Estudis Històrics i Socials 
del CERAP ha volgut enguany arribar més 
enllà de la tasca portada a tertne fins a I' ac-
tualitat en l'organització del Seminari d'Es-
tudis Agraris sobre el Baix Camp. Així, 
doncs, amb la intenció d'atançar-nos més al 
pagès i aprofitant el marc de la VIla. Fira de 
l'Avellana, ens vam engrescar a realitzar la 
«la. Mostra d'Innovacions Tecnològiques 
Agropequàries», amb l'objectiu concret que 
el professional del Camp pogués veure i to-
car les innovacions que ja havien estat expli-
cades en les diferents ponències del Seminari . 
La Mostra es componia de nou mòduls 
amb diferent temàtica i que intentaré resu-
mir: 
- AGROMÀTICA: Es disposaven de tres 
PCs. amb impressores i diferents programes , 
en aquest cas de control de granges, facilitats 
per una casa comercial de Barcelona. El visi-
tant es podia fer una bona idea de les possibi-
litats que oferien aquests programes. 
- LA POL.LINITZACIO DE L'A VELLA-
NER: Aquest mòdul l'integraven dos panys 
de paret i una pantalla de vídeo. S'intentava 
fer arribar al pagès les darreres recerques fe-
tes en el tema de la pol.linització de l'avella-
ner en el Centre Agropecuari Mas Bové (IR-
T A), així com les recomanacions pràctiques 
que es desprenen d'aquest treball. 
- MAQUETA D'INST AL. LACI O DE 
REG AUTOMATITZAT: Sense gaires pre-
tensions estètiques, volia mostrar que la línia 
actual en instal.lacions de reg tendeix cap a 
l'automatització i que aquest procés no re-
quereix pas cap gran inversió econòmica. 
-FITOPATOLOGIA: En aquest apartat es 
van exposar tots els aparells que hi ha al mer-
cat per fer tractaments en UBV (ultra baix 
volum) inclòs un helicòpter de tractaments 
teledirigit, es passaven unes diapositives de 
flagells, es donava informació sobre el Servei 
de Protecció dels Vegetals i havia un pany de 
paret tractant diferents temes de Fitopatolo-
gia. 
- CONREUS HIDROPÒNICS: Aquest 
mòdul, instal.lat per personal de l'Escola 
d'Horticultura de Mas Sedó, constava de dos 7 plafons i d'una mostra de plantes, hortícoles 
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i ornamentals, conreades en diferents siste-
mes hidropònics. En un dels plafons també 
es podien veure fotografies d'explotacions 
del Baix Camp que ja utilitzen aquesta tècni-
ca. Amb tota seguretat fou aquest mòdul el 
que va cridar més l'atenció als visitants. 
- EL · MOVIMENT COOPERATIU 
AGRÀRI A CATALUNYA: Aquest apartat 
compost d'un plafons, amb un resum didàc-
tic de l'audiovisual, i una pantalla de vídeo, 
no va captar l'interès del sector pagès tot i 
que el contingut de la pel.lícula de vídeo era 
d'una gran qualitat tècnica i informativa. 
-PUBLICACIONS DEL CERAP: Dins la 
Mostra es podien adquirir les publicacions 
dels Seminaris d'Estudis Agraris sobre el 
Baix Camp així com les altres obres del CE-
RAP. 
- INFORMACIO I ASSESSORAMENT 
AGRARI: Vam pensar que era molt interes-
sant acompanyar els mòduls anteriors d'un 
servei d'informació i assessorament per 
aquells visitants que volguessin aprofundir 
en alguns aspectes concrets dels mòduls . 
Així, doncs, en tot moment la Mostra dispo-
sava de personal tècnic per tal d'oferir aquest 
servei que va ser molt sol.licitat. 
L'organització d'aquesta «la. Mostra 
d'Innovacions Tecnològiques Agropecuà-
ries» ha estat una experiència molt interes-
sant i enriquidora tant a nivell personal com 
de Secció, i actualment ja estem pensant en 
posar fil a l'agulla per la preparació de la 
propera edició. Tenint en compte que és el 
primer any, estem satisfets del nivell d'accep-
tació que ha tingut aquesta iniciativa i de 
com s'ha interessat el pagès. 
Per últim cal remarcar que la Comissió 
Organitzadora de la Fira ens ha donat tot ti-
pus de facilitats i suport econòmic i també 
que TV-L'OM Riudoms dediqués bona part 
de la seva emissió al contingut de la Mostra. 
P.V. I S. 
Membre de la Secció d'EE.H .H. i SS. 
i Coordinador de la la . Mostra 
d'Innovacions Tecnològiques 
Agropecuàries. 
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